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Unas cartas y 
ynas apostillas 
Ayer 
àacción 
recibimos en nuestra Re-
ía vistta del prestigioso 
jefe de los republicanos 
TZ^ov^cta don José Borrajo 
l l n aue diésemos a la publici-
^dlacattaqnenos dirigió con 
¡echa 3 del presente mes. 
Es Id siguiente: 
Stfior diiectcr del periódico 
EL MAÑANA. 
Disticguido amigc: A mi regre-
.0 de Madrid, después de haber 
asistido en representación del 
partido republicano turolense, al 
grandioso acto de afirmación re-
publicana celebrado en la Plaza 
de Toros, y a las sesiones de la. 
«Asamblea de Alianza republica-
Da>, en la que un gran número de 
ilustres personalidades pertene-
cientes a la Democracia republi-
cana, han discutido con alteza de 
miras y competencia manifiesta, 
los grandes problemas que afec-
tan a la vida nacional en todos 
sus aspectos, me entero de que 
ese periódico de su digna direc-
ción, faltando a les más elemen-
tales principios de respeto y con-
sideración a las ideas ajenas, y 
sobre todo, con un descarado fal-
seamiento de la verdad, ha dado 
cuenta a sus lectores de los actos 
celebrados en Madrid con un es-
píritu de intolerable sectarismo, 
Y como ese periódico ha perdi-
do para mí el carácter de inde-
pendiente y veraz que tuvo ante-
riormente, sírvase usted darme 
de baja como suscriptor, no sin 
antes consignarle mi más enérgi-
ca protesta por lo insólito de sus 
procedimientos informativos. 
Con este motivo se repite de 
usted afectísimo seguro servidor 
y amigo que estrecha su mano, 
JOSÉ BORRAJO. 
Esta es una carta enérgica, pe-
ro correcta: energia un poco ju» 
Prterina si se quiere, pero escrita 
con la corrección de un caballero, 
como lo es don José Borrajo, pa-
ra quien siempre tuvimos—a él le 
consta—los mayores tespetos, y 
Muien, en más de una ocasión 
le consta igualmente—le ofre-
cimos las columnas de nuestro 
^ano como le hemos brindado 
*utes de ahora la tribuna del Ate-
que va a abrirse en Teruel; 
^ e asi, firmes más cada día en 
estras particulares convicció-
i ! cuyos títulos creemos sufi-
bu* i ?ente revalidados en el t r i -
ra D * nuestra ProPia razón Pa-
poderlos mostrar siempre ante 
Ta' 
sea, procedemos y hemos Prorprr/ ^ ^ ^ ^ " ^ a y Hemos 
eQido en todo momento con 
E l Arrabal en la fiesta de la Virgen del Rosario 
Grupo de baturros llevando a la grupa de caballos lujosamente enjaezados bellisimas arrabaleras 
nuestros adversarios políticos G Í 
ideológicos cuando en ellos he i 
mos reconocido la sinceridad de ! 
las convicciones, que es la única 
honorabilidad del pensamiento 
propio o ajeno, porque lo demás 
es mercancía despreciable. 
Y en el señor Borrajo de tal 
manera reconocimos siempre, 
desde hace años—él lo sabe—un 
adversario caballeroso y leal, que, 
además de honrarnes consu amis-
tad, procuramos no una sola vez 
que ilustrase G©« su pluma nues-
tras columnas, seguros de que 
había de producirse con aquella 
elevación de juicio que corres-
ponde a su talento, a su honrada 
convicción y a su dignidad de ca-
ballero. 
Habla nuestro distinguido co-
municante de «espíritu de intole-
rable sectarismo y de «lo insóli-
to delosprocedimieutos informa-
tivos», extremos que, s^gún el 
contexto de su carta, son imputa» 
dos a EL MAÑANA, que ha per-
dido—dice—«el carácter de inde-
pendiente y veraz que tuvo ante 
nórmente. > 
Hamentamos muy de veras que 
en la protesta del digno jefe de 
los republicanos de Teruel no se 
tenga presente que todo sectaris-
mo es, por naturaleza, sistemáti-
co, y se olvide, sobie todo, que al 
pie d é l a información, objeto de 
sus reproches y censuras, figura-
ba una firma: el nombre de una 
Agencia informativa de Madrid 
que sirve a más de cincuenta 
diarios en España, PRENSA 
ASOCIADA, a la que ni siquiera 
alude el señor Borrajo. 
Y por eso el director dé EL 
MAÑANA, que no estuvo en el 
mitin del domingo en Madrid— 
¡que se hallaba en Valencia por 
esos días, como a don José y a 
tantos amigos consta! — hubiera 
deseado que los principalmente y 
autorizadamente molestos y sor-
prendidos hubieran roto una lan-
za en nuestras propias columnas 
para refutar los conceptos y jui-
cios que reputasen falsos o ten-
denciosos, emitidos — precisa la 
repetición—con la firma explícita 
de PRENSA ASOCIADA. 
En fin: justificada está siempre 
una protesta cuando la protesta 
es digna, como en nuestro caso; 
la confusión y la injusticia, 
nunca. 
No menos digna y discreta es 
la siguiente carta que también 
hemos recibido. 
Dice así: 
«Teruel, 4 octubre 1930. 
Señor director del diario EL 
MAÑANA». 
Pl?za. 
Muy señor mío: 
Ruego me dé de baja en el pe-
riódico EL MAÑANA por no es-
tar de acuerdo con PRENSA 
ASOCIADA sobre el comentario 
que hace del mitin republicano 
celebrado en Madrid el 28 de sep-
tiembre pasado. 
Le saluda atentamente su afec-
tísimo seguro servidor que estre-
cha su mano, 
ARSENIO PEREZ.> 
Creemos no haber cruzado nun-
ca la palabra con este señor, pero 
puede contar con toda nuestra 
afectuosa consideración. 
Las otras dos bajas que recibi-
mos nos fueron notificadas perso-
nalmente en la Redacción de EL 
MAÑANA. 
Cuatro bajas de cuatro caballe-
ros republicanos. ¡Vive Dios que 
no quisiéramos verlas compensa-
das con cuatro altas de los faná-
ticos del otro bando! 
Porque lo primero es la verdad. 
Solamente merecen el despre-
cio los villanos por sistema y.. . 
conveniencia. 
L A S M U C H A C H A S D E L A R R A B A L 
Un conjunio de garridas muchachas sirviendo de fondo a uno de los cuadros-el té moro 
interpretados el día de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario 
—mejor 
Caria que publicaremos 
Hemos recibido una carta y ar-
tículo que lleva por título: 
L O S A G T I A N A C E S 
Municipalización 
y reparto 
¡Abajo los explotadores! 
Los publicaremos mañana. 
D I P U T A C I O N 
Esta tarde se reunirá el Pleno 
de la Diputación, s tgún convoca-
toria del señor presidente, para 
tratar de los asuntos siguientes: 
Prelación para la construcción 
de caminos vecinales; construc-
ción del Manicomio; dimisión de 
don Bruno Soler del cargo de 
diputado y preguntas e interpela-
ciones que quieran formular los 
diputados. 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
La «Gaceta> publica una dispo-
sición declarando desierto el con-
curso anunciado para la provisión 
de la cátedra de Historia Natu-
ral vacante en este Instituto de 
2.a Enseñanza. 
Se le concede un mes de licen-
cia; por enfermo al profesor de 
esta Normal de Maestros don Do-
mingo Alberich Olivé. 
La Dirección general de Pri-
mera Enseñanza ha concedido» 
quince días de permiso a la maes-
tra de Castel de Cabra doña Feli-
sa Hervás. 
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E C O N O M I A D O M E S T í C A 
Los viajes de verano y el ama de casa 
En la-época del verano, las fa i na parte permaneciendo todo en 
mihas que habitan las ciudades se orden. Cito este detalle como 
desparraman, se difunden por pla-1 muestra de lo exigentes y mima 
yas, balnearios o pueblecitos dejciososque han de ser estos cui-
sierras, por fincas rústicas, para dados. 
MANUELJ^ENEiTgZ r ^ , 
^ - CAMISERIA FINA - I Mfll^  tt 
^ EQUIPOS PARA NOVIAS 
cambiar de ambiente, descansar 
de las tareas de las grandes ciu 
dades y recibir de los aires embal-
samados, de las aguas minerales, 
de los cambios de alimentos y 
contumbres, salud reparadora. 
El abandonar la casa que habi-
tamos en la ciudad, suele ir pre-
sidido de unos días de ocupaciol 
mes extraordinarias para el ama 
de casa y sus auxiliares, o criados 
que secundan o ejecutan sus órde* 
mes, Todo debe quedar guardado, 
preservado del polvo, de los iUj 
«ectos. 
Por fortuna, la casa moderna 
con su tendencia a la simplifica-
ción, ya no ofrece aquella serie 
de pesados cortinajes llenos de 
drapeados pabellones guardado» 
res del polvo y que era preciso 
para colgar y descolgar con sus 
mú'tiples barras y pesadas corni* 
sas un tapicero, a trueque de la 
odisea que representaba el reti-
rarlas limpias y preservadas de la 
polilla y el volverlas a colocar a-
regreso del verano. 
Tan favorable ha resultado para 
la comodidad y la higiene la sen-
Hez, la lisura de los adornos de 
puertas, ventanas y balcones mo-
dernos, que debemos estar agra-
decidas a la moda y la higiene del 
hogar no solo en. esto, sinó tam I 
bién en los muebles y la supresión' 
de alfombras clavadas sustituidas 
¡por las sueltas. 
No obstante, preceden como he 
dicho quehaceres extraordinarios 
a la partida. D^jar ya limpios y 
planchados para el regreso tales 
encajes o cortinas, colchas o visi-
llos; colocar fundas, retirar almo-
jhadones, cubrir cuadros o tapices, 
hacer compras, ultimar con cos-
tureras y modistas las nuevas 
confecciones y reformas, organi-
zar lo relativo al servicio domés 
tico que ha de compañ irnos, o el 
que fea de quedar en casa con al-
^ ú n individuo de la familia que 
por ocupaciones no puede ausen-
tarse totalmente etc., etc. 
Es preciso dejar todo bien res-
^uardadó, esparcir, pulverizar 
con insecticidas líquidos con el 
4in de evitar que aparezca como 
en muchas casas sucede por estas 
épocas, esa temible y burlona ma-
riposilla anunciadora de que la 
polilla hizo algún estrago de los. 
suyos donde menos pensamos y j 
siempre inoportunamente acusán-! 
donos como a las descuidadas aun 
habiendo sido amas de casas cui-
dadosas. Bastará con que un pe-
dazo de lana haya quedado en 
cualquier escondite sin revisar, 
ya dentro de un abandonado baúl, 
ya tras algún armario, como nos 
sucedió una vez, que dentro del 
hueco de un maniquí, nuestra 
costurera dejó caer insensible-
mente por el cuello un retacito de 
paño que fué lo suficiente para 
volvernos locas buscando el ori-
gen de la mariposilla delatora, 
«que no encontrábamos por ningur 
Todas estas preocupaciones y 
tareas suelen tener una compen 
sación. La de la esperanza de la 
partida, la perspectiva de los pa-
noramas que vamos a disfrutar, 
las personas amadas que vamos a 
ver, y esta ilusión empieza ya a 
saborearse aun en medio del atro-
pello, de la inquietud, del esfuer-
zo que representa el preparar la 
marcha. 
Las compras qu^ verificamos, 
los ratos de tiendas eligiendo te-
las, regalos para parientes o ami-
gos, lioros o materiales para en-
tretener nuestros ratos de paz, de 
playa o campo, son como una ga-
rantía de que no hemos de abu-
rrirnos ni un momento; son anti-
cipos de nuestro recreo, de nues-
tros goces veraniegos. 
Y por fin, repletos baúles y bol-
sos llega el momento de trasla-
darnos al ferrocarril, al auto que, 
repentinamente, verifica el mila-
gro de cambiarlo todo, de poner 
el punto final en ocasiones tan 
oportuno, tan deseado por unos 
y, en otras, tan temido, ya que 
lleva consigo las separaciones y 
las entrevistas o el volver a ver-
se: alegrías y tristezas, vida y 
emoción... 
Ya esfamos en la playa o en 
la camp ñ-a haciencfo labor 
' Ya estamos frente al mar» íren-
i te a las montañas. Ya nos i'zjstala-
' mos en nuestra casa de verano, en 
el hotel, en la posesión, coni urnes-
tros parientes o amigos. Ya pasa-
ron los días de recibir visitas de 
los que esperaban nuestro ambo-
Los equipajes se esparcieron des i 
plegando sus alas desde los reple j 
tos baúles-hasta los armarios. Acá ' 
y allá colocamos algo que nos es ' 
familiar e inseparable; imag^ny 
retrato, estuches, encaje," espejo,.] 
flores libros. Es lo que marca; 
nuestra personalidad: Es lo que 
siLtetiza nuestros afectos, nues-
tras aficiones. 
ülna bolsa elegante de labor nos^  
acompaña también. Gada año lle-
vamos alguna tarea elegante y 
piáctica. A\ víces varias;, unas, 
propias de casa, cosidos en blan-
co, calados, bordados, mantele-
rías, colchas, etc., etc., otras más 
sencillas que no requieren ni bas-
tidor ni máquina de coser, como»! 
por ejemplo, las labores de punto 
de media en lana, hilos o algodo-
nes y que a tan variados trabajos^ m 
se prestan. Esas las dejamos para 
hacerlas en el paseo, al aire libre, 
en las rocas, o en días e reclu-
siém por lluvias o intemperies, 
cuando no se puede salir ni de exv 
cursiones ni de paseo. 
. I $ I IjlliljT 
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vedad y que sean, al mismo tiem-
po, no sólo sencillas con el fin de 
alternar en charla con los amigos 
q-u-e nos hacen la tertulia y an-
te los cuales exhibimos la nota 
simpática de mujer muy femeni-
na, muy laboriosa, sino' también 
elegantes y que no sean incó 
modas. 
Iüeg:<fr yss el regreso 
HJegx^ya el regreso a maestros 
hogares^ y todo aos encanta. El 
volver a nuestras tareas habitua-
les, a nuestras costumbresv más 
fOrtaleciòtos, más- morenos, y al 
encontrar nuestras hiabíüacsones, 
nuestros muebles» amadosv nues-
tros cuadíros o retiratos ííntímos, 
nuestrasebras de arte o die re-
smerdos, nos reconciliamos con 
ellos estimandxD' en mucto stis 
ímalid'ade&,, y con' satisface&èn lo 
ordenamos nuevamente todo, va-
riando o mejorando detalles qjiae 
apjjendimos en «amestros idajes, 
dando una organnización más o 
menos tradicional o ntieva para 
el año que parece empiem para 
Iss veraneantes, másqtae en Ene-
al regreso del verano. 
MELCHORA HERRERO 
E C O S 
T A U R | j s , 0 s 
mano a mano el domW ear4i doba. uraingo.ea Cú 
El 19-del actual, en R. 
Marcial ^ a n d a ;stoq„ 
toros de Coquilla. qUear* 
F r a t k ü n marcha a su H 
dispuesto a emprender uaa o-?^ 
campaña 
nacional 
en favor activa de 'a fiesta 
Que la suerte le acompafe. 
Ya hau sido desencajonados, i * , 
toros para las corridas del K¿& 
Zaragoza. m* en 
Para la playa llevamos aquellas 
labores más de cultimísimai- no-
! • • • • • • • ( 
Notas militares 
Camión CHEVROLET reíormaÉ 
Para DOS toneladas 
Entre las muchas mejoras introdu-
cidas cuenta conNUEVOSFREN.05-„ 
NUEVO EMBRAGUE, P U E M T E 
TRASERO MAS REFORZADO y 
dispuesto para RUEDAS GEMELAS. 
Semiejes traseros MAS REFORZA-
DOS y de MAYOR DIÁMETRO. 
Chassis REFORZADO-, RUEDAS 
DE DISCO CON ARO etc., etc. 
Pueden entregarse con ruedas sen-
cillas o GEMELAS a g-oisfio del com-
prador. 
E l camión con ruedas sencillas vale 
pesetas 
Solicite detalles al concesionario 
J o s é María Morera 
Alejandre 4, ALCANlZ. -Plaza de 
- Carlos Casíel, 5.—TERUEL 
Ayer como estaba ordenado, se 
celebró la fiesta del «Libro Espa-
ñol! en el Cuartel de Carmelitas 
de esta capital; asistiendo todos 
los jefes, oficiales, clases y tropa 
de la Zona, bajo la presidencia 
del señor coronel primer jefe de 
la misma y gobernador militar de 
la plaza y provincia don Isidoro 
Ortega Martí a. 
Después de haberse dedicado 
una hora a la tropa, de lectura, de 
escogidos trozos de nuestra lite-
ratura española, enalteciendo a la 
Patria y al Libro español, presen-
tó respetuosamente, el cabo Pas-
cual Algas unas cuartillas, que 
previa autorización del señor co-
ronel fueron leídas, en las que 
refleja su amor al estudio y sus 
conocimientos literarios. 
El señor coronel muy satisfe-
cho del trabajo presentado por el 
mencionado cabo, vió. con mucho 
agrado, como las clases de esta 
Zona, aprovechando e l tiempo 
que les queda Ubre de sus ocupa-
ciones militares en cimentar sus 
conocimientos en lecturas de l i -
bros que elevan la moral, ha au-
torizado como estímulo al capitán 
de la dependencia donde presta 
sus servicios el cabo Algas, para 
que le extienda una autorización 
con el fia d i que durante e 1 pre 
senté m e s , pueda retirarse al 
cuartel una hora más tarde de la 
señalada en el horario. 
A l capitán de Infantería don 
Fortunato Gimeno de Pedro, se-
cretario de causas de esta región 
se le ha concedido contraer ma-
trimonio con doña María del Pilar j 
Ruiz Ranoy y de la Figuera, 1 
Segan la Prensa, el ganado es 
becho a medida, es decir. 
hay TOROS. a e c i r ^ ^ 
La Audiencia de Madrid h, 
absuel toaFél ix Rodr igo en el 
pleito que a éste le había formula-
do la viuda de su apoderado. 
Chicuelo . marchará en breve a 
Méjico y parece ser que ao volve-
rá a torear más. 
Enrique Torres ha sido obse-
quiado en Nímes con un banquete 
por el éxito que el pasado domin, 
go alcanzó.. 
Además, ha firmado dos corri-
das para la inauguración de la 
nueva plaza de Toros. 
«El Pueblo>, de Valencia, dice 
refiriéndose a la corrida del pasa-
do domingo, en la que Bienvenida 
legró un éxito:: 
«Bien ha trabajado el chico den-
tro y fuera de la plaza, eficaz-
mente secundado por sus iamilia-
res y secuaces. 
La víspera de la corrida le de-
dicó- *lLa l[Jaión>, de Sevill^una 
plana entera, con la efigie del 
novel matador y fotografías de los 
seis toros que había de estoquear 
en Valencia. Y añadía que Mano-
lito cobraría por despachar los 
cornúpetos de Concha y Sierra la 
bonita suma de treinta y seis mu 
pesetas. 
Así nos lo dijeron tambiéia 
nosotros, pero contando con que 
la derrama por la titulada <prO' 
paganda> alcanziría proporcione^ 
inusitadas, dejamos los siete i 
y pico de duros en cinco 
esto dijimos en la reseña 
corrida. .rt oa. 
De modo que el torero y su P 
pá pueden decir, cuando ios 
gios cantando el éxito de M a ^ 
Mejías exceda de lo ^scret0'4 
sus buenos billetes les cuesta-
ZOQUETILLO. 
mil. y 
de la 
Lea usted _ 
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HJL M A Ñ A N A 
os intelectuales 
c Mario artículo publicado 
el elorioso dramaturgo don 
^ ¿ t o Bena·vcntc en A B C y 
J*C A penúltimo de los que m 
0 es la enjundiosa y bellístma 
Itquier persona de una media-
dición social. No sólo en 
UCemciaen San Sebastián del 
0 1 A* cLa noche del sábado», 
autor a* . 
' como sigue. 
para consuelo nuestro, consue-
, ne tontos por ser mal de mu-
^ no es sólo en Espifia en 
fSese advierte ese desconocí-
oto de muchas cosas que antes 
'fhttbi"'» avergonzado de igoo 
jar oo hoabre de carrera y hasta 
Cíí. 
ir/arporque nadie puede fi?u. 
,rPse de no hab2r frecuentado su 
'Lo y complia , salvo ea lo con-
rerfliente a la especialidad, que 
caltiven, todo lo que ignora un 
i^'és o un norteamericano, lo 
Qae no impide-acaso ayude-a 
oue la libra y el dólar sean los 
árbitros del mercado monetario 
en el mundo. Y así anda el mun-
do. Los bienes materiales y los 
goces que nos procuran. La su-
prema razón de todo. Los hom-
bres han querido someter todas 
las cdsas a sü voluntad, y hoy son 
los hombres esclavos de todas las 
cosas, El petróleo es el verdadero 
señor del mundo, con toda su cor • 
te de motores y maquinaria, con 
sus múltiples industrias deriva-
das. El automóvil forma parte de 
nuestra familia; en ocasiones es 
el iefe de ella. El teléfono, el gra-
mófono," \à radio, son los mejores 
amigos de la casa. El aeroplano 
so ha entrado todavía en la casa, 
pero mariposea alrededor de ella, 
como presunto novio de alguna 
de las niñas, y acabará por esca-
parse con ella y entrará a formar 
parte de la familia. Y , entre tan-
tas máquinas, ¿qué somos, sino 
parte del mecanismo de todas 
ellas, perdida nuestra individua-
lidad en lo más precioso, qué es 
la conciencia de nosotros mismos, 
de nuestro propio valer y de nues-
tra propia significación? ¿Por qué 
se nos estima hoy en el mundo y 
porqué nos estimamos nosotros 
mismos? No por lo que somos, si-
no por lo que tenemos; y lo que 
creemos tener en lo que nos tiene 
a nosotros. Somos de peor condi-
ción que los antiguos esclavos 
hendidos a un dueño. Nosotros 
somos esclavos que compramos a 
cualquier precio—el de la vida a 
V{ces, el de la felicidad casi siem-
Pre-el dueño que ha de esclavi* 
zarnos toda la vida. Y he aquí lo 
debiera ser la política de los 
^telectuales, libertarnos de esta 
esclavitud por el desprecio de 
anto lujo innecesario que hemos 
egado a creer de imprescindible 
jcesidad en nuestra vida. Acre-
entar la riqueza espiritual, única 
nad POdemOS llamar nuestra y que 
Ç3 le puede quitarnos, riqueza 
Pintual que persiste sobre todas 
úni(LmnaS y 10308 los fra^sos, 
i^dos n0r la qUe l0S Pueblos ven-
*enr Í gan a imPonerse a sus 
R e d o r e s como se impuso Gre-
2* c ^ r la riqueza esPiritual de 
uitura, a Roma, vencedora 
con toda la fuerza de sus armas. 
Colaboradores desinteresados en 
la política, dejémonos de discutir 
todavía sobre las esencias libera-
les y b's esencias constituciona-
les, que todo ello trasciende a 
perfumería rancia, y son proble-
mas que ya es tá i resueltos o de-
ben suponerse resueltos en todos 
los pueblos cultos. 
El mal de España no es la falta 
de libertades en su Constitución 
ni en sus leyes, ni su merma pro-
cede nunca de los Gobiernos. Es 
de nuestro caiácter, de nuestra 
inveterada tolerancia con todo lo 
que no se ajusta en todas sus par-
tes a nuestro modo de pensar y 
sentir. Es que en cada español 
hay un tiranuelo, un inquisidor 
cil'o, que quisiera imponer en 
todo su criterio, desde la Gober-
nación del Estado hasta la más 
inofensiva costumbre. Es el país 
en donde se oye a cada paso, por 
cualquier fruslería: <¿H\ visto us 
ted lo que ha hecho o lo que ha 
dicho Fulano? Yo le mataría.> 
Aquí se mataría por todo. Y lo 
triste es que esta desdichada mu 
letilla no se profiere sólo por per-
sonas que por su educación esta-
rían dispensadas de mayor sensa-
tez: es muletilla muy de intelec 
tuales, que, por una novela, una 
comedia o un artículo periodísti-
co que no se escribió según sus 
cánones particulares, matarían 
también al que no acierta con su 
gusto. 
En España, en ciencias, en ar-
tes, en cualquier profesión o tra-
bajo, no basta ser lo que se es: 
hay que ser de una derecha o de 
una izquierda, y es inútil preten-
der que la derecha celebre lo que 
se inclina a la izquierda, y vice-
versa. Yo, al escribir un comedía 
ya sé cuándo me van a aplaudír 
unos y cuándo me van a aplaudir 
otros. Hay veces en que no me 
aplauden ni unos ni otros; suele 
ser cuando me aplaudo yo solo. 
Pero, en fin, como a mí nunca me 
ha parecido verdadero intelec-
tual, por mucha que sea su sabi-
duría, el ególatra, falto de com-
prensión para todo lo que esté 
fuera de su órbita, nada espero 
de esos que, por su parte, escri-
birían siempre <Yo> con mayús-
cula, como los ingleses, y a los 
verdaderos intelectuales, a los 
que son todo comprensión y cor-
dialidad, me dirij D, porque a ellos 
incumbí la verdadera acción po 
lítica de los intelectuales: embe-
llecer la vida que entre todos he-
mos afeado y empobrecido; que 
ciencias y artes, hombres sabios 
y artistas, estén prontos a colabo-
rar con la política, sin querer sa-
ber más que de un color y de una 
idea: el bien de España. Que por 
no ser cortesanos de R-iyes o de 
poderosos, no crean más digno 
ser cortesanos del pueblo, que es 
hoy más soberano que todos, y, 
por tanto, es mayor bajeza adular-
le, y la adulación, quï es leve 
culpa con los de arriba, es puní 
ble delito con el pu b o, ese niño 
grande a quien, como a niño, no 
se debe engañar^ prometiéndole 
lo que sabemos que no podemos 
darle. 
Hoy para muchos intelectuales, 
Rusia es el Paraíso terrenal pro-
metido al proletariado del mundo 
entero. Engañan al pueblo los que 
tal quieren hacerle creer a sabien 
das de que es mentira. En Rusia 
no hay tal Paraíso. El propio Le-
nin dijo—por algo era un hombre 
de poderosa claridad de inteligen-
cia—que los mayores enemigos de 
Rusia serán los que digan que to-
do está bien en ella. Si algo gran-
de, si algo admirable hay en la 
revolución rusa es la sublimidad 
heroica del sacrificio de todo un 
pueblo que acepta la miseria, el 
hambre, la tiranía, puesta la fe en 
un porvenir muy lejano; fe tan 
ciega, que ni siquiera puede defi 
nirse como en Teología: «Espe-
ranza de cosa cierta >. porque na-
da más incierto que la seguridad 
de un bienestar para el proleta-
riado, que todavía no alcanza a 
vislumbrarse. Sacrificio de todos, 
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que bien saben no han de ver 
compensando en esta vida, y, al 
haber perdido la fe re giosa, ni 
siquiera pueden tener el consuelo 
de verlo compensado en un mun-
do mejor. 
La religión es el opio del pue-
blo-ha escrito el bolcheviquismo 
por todas partes- ; y él comuais 
mo es su morfina, pudiera escri 
birse enfrente, si el bolcheviquis-
mo lo permitiera. Y no es que yo 
crea irrealizable el comunisme; 
es más, el comunismo ha existi-
do, existe desde tiempo inmemo 
rial en las Ordenes religiosas 
— por aígo se llaman Comunida-
des—, que tan mal parecen a los 
comunistas, cuando de ellas de-
bieran tomar ejemplo, que es de 
obediencia, de disciplina y de sa 
crificio. Justamente las tres cosas 
de que pretenden libertarse los 
que hacen revoluciones. El día en 
que la Humanidad aceptara esas 
tres condiciones de obediencia, 
disciplina y sacrificio, adelante 
con el comunismo; pero mucho 
me temo que, al aceptarlas, sería 
pensando todos y cada uno: co 
mun ismo y no por mi casa, por-
que el comunismo, aun sin idea 
religiosa que le anime, es religión 
muy estrecha, que presupone una 
Humanidad de santos. Y ojalá y 
pronto vea el pueblo ruso de su-
blime heroísmo en su continua 
lucha contra la barbarie zarista 
de siglos, recompensados todos 
sus sacrificios y todo su heroís-
mo. Pueblo admirable, digno de 
lograr lo que se propone: la re-
dención del proletariado en el 
mundo entero. Pero de eso a la 
afirmación de que ha emprendido 
el mejor camino para lograrlo hay 
un abismo que sólo la parcialidad 
más ciega puede salvar a fuerza 
de mentiras. No son revoluciones 
materiales de lo que estamos ne-
cesitados. Basta ya de materialis-
mo; Revolución espiritual, sí, en 
todos los órdenes de la vida. Y 
los que viven en los grandes cen-
tros de población apenas se dan 
cuenta del más grave pr blema 
de España: su población rural. 
Su atraso, su incultura, exigen 
eficaz y pronto remedio, y más 
que la tristeza de su miseria afli-
ge contemplar lo miserable de su 
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tristeza. España es triste, muy 
I triste. No nos damos cuenta de 
, ello los que vivimos en las gran-
des ciudades. España es triste, y 
mal la conocen los que han podi-
do llamarla el país de la alegría. 
Embellecer y alegrar la vido no 
es incompatible con ningún régi-
men político, y, aunque es natu-
ral condición de los políticos en-
tristecernos la vida, no contribu-
yan los intelectuales a entriste» 
cerla más todavía con su absten-
ción o su oposición sistemática. 
No quieran ser como el famoso 
alcalde de Valdemorillo, que,, 
apenas se entraba por la puerta, 
del Ayuntamiento, ya iba dicien-
do: <¿De qué se trata, que ya 
me oponge ?> Sin oponerse a to-
do, aconsejen, asesoren, ilustren. 
El mayor mal causado por la Dic-
tadura fué la mutua esquivez, 
el apartamiento entre el dictador 
y los intelectuales. No fué el dic-
tador toda la culpa, aunque ya es 
culpa atender los malos consejos. 
Claro está que tal vez no hubiera 
atendido los buenos, que suelen 
llevaren sí cierto aire de repren-
sión y de aspereza, y no suenan 
también en oídos hechos a la in-
condicional aprobación, siempre 
halagüeña. Yo no traté mucho al 
dictador, pero en las pocas oca-
siones que tuve de comunicarme-
con él, pude apreciar que era 
hombre que más hablaba que es» 
chaba, grave falta de un gober-. 
nante. El dictador vivía en conti-
nuo monólogo. No dialogó nunca 
y la política no puede ser nunca 
un monólogo; en política hay que 
dialogar con todo el mundo. Cier-
to que ese es otro mal de España: 
el monólogo. Basta escuchar 
cualquier conversación entre es-
pañoles: «Tengo un constipado,., 
dice uno; «Yo he tenido uno hace 
días>, dice otro; «Pues yo—repli-
ca un tercero—cuando me consti-
po...» Y del «yo> pasan al «mi>. 
«A mi cuando me sucede eso...» 
«A mi me sucedió también.> Y 
nadie atiende a nadie. Todo es 
«yo>, «a mí», «porque yo>, por-
que para mi...> El monólogo, 
siempre el monólogo. Cuando se 
dialoga suele ser para enzarzarse 
y para insultarse. No hay que cul-
par del todo a los gobernantes 
por su aversión al diálogo, si con 
razón han de temer que no sea. 
nunca agradable ni siquiera res^ 
petuóso. 
Y ahora, como salvedad a mis 
reparos, debo decir que soy el 
primero en reconocer y creo que 
cuando los días que en España 
son siglos, en elegió nuestro, pa-
ra olvidar agravios, hayan traído 
un poco de serenidad a los espírL. 
tus, sus mayores enemigos han 
de reconocer el patriotismo y lo& 
bien intencionados propósitos deli 
dictador, que han de resplande-
cer siempre sus errores y sus des-
aciertos. Esperemos para lo por-
venir una mayor compenetración 
entre los políticos y los intelec-
tuales, sin exigir unos de otros 
más que una sola coincidencia;el 
bien de España. 
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N O R M A L I D A D E N 
B I L B A O 
Madrid, 8.—El presidente -del 
Consejo permaneció toda la tar-
de ayer en su despacho del minis-
terio de Ejército. 
A^Utiaia hora conferenció con 
Iss ministros de Gobernación y 
Gracia y Justicia. 
A las diez envió recado a los 
periodistas, por medio de su se* 
cretario particular señor Sánchez 
Delgado, diciéodoles que no te-
nía noticias de interés que comu-
nicarles. 
El ministro de la Gobernación 
dijo al salir que no tenía ninguna 
novedad. 
La huelga de Málaga sigue su 
curso, si bien se han |intensifica-
do los trabajos en el muelle por 
los obreros libres. 
Ha sido cargado el trasat'ántico 
«infanta Isabeh y se ha trabaja-
do en la descarga de siete u ocho 
vapores más. 
En Bilbao puede considerarse 
la situación completamente nor-
malizada. 
Un periodista le preguntó acer-
ca del rumor de una huelga del 
ramo de la construcció a en Ma-
drid, a lo que contestó que ese 
rumor era completamente infun-
dado. 
Lo es igualmente—añadió—el 
que se refiere a temores de una 
próxima' huelga general en Se-
vil la . 
No hay nada de eso—terminó 
diciendo. 
El ministro de Gracia y Justicia 
dijo que el mismo día de la llega-
da del rey a Madrid marchará a 
Alhama de Aragón, donde per-
manecerá por espacio de unos 
quince días, durante los cuales 
hará varios viajes a Madrid, es 
pecialmente para asistir a los 
Consejos. 
UNA NOTA D E L A 
U. M. N. 
Madrid, 8 . -La U . M. N. ha fa-
cilitado la siguiente nota: 
<La secretaria de la U . M. N . 
tiene interé ? en hacer constar que 
el número de asistentes al mitin 
de Bilbao excedió de seis mi l , y 
que no fué mayor debido al escru-
puloso control de invitaciones que 
tuvo que hacerse a la entrada, y 
que motivó se cerrasen las puer-
tas del local al comenzar el acto, 
quedándose en la calle muchísi-
mas personas. 
Esta declaración la hace este 
secretariado con el único propó 
sito de rendir la debida justicia a 
la varonil actitud del pueblo bil-
baíno, actitud natural desde el 
momento quevirilidad no es patri-
monio exclusivo de un partido ni 
de ninguna clase social, sino inna-
ta condición de los hombres ver-
daderamente conscientes de sus 
derechos y sus deberes. > 
PROVINCIAS 
L O S G R A N D E S V U E L O S 
RECORD MUNDIAL 
Sevilla, 8.—A las seis han ini 
ciado el vuelo en el aeródromo 
de Tablada, para intentar batir el 
record mundial de distancia y 
permanencia en el aire, en circui-
to cerrado, los aviadores tenien-
tes Aya y Rodríguez, en su apa-
rato Breguet, que es de igual tipo 
que el «Jesús del Gran Pòder>. 
El aparato va provisto de un 
motor nuevo de 600 caballos y 
500 litros de gasolina, 400 de aceite 
y 500 sólo de agua, como carga 
útil. 
El avión va provisto de todos 
los aparatos de precisión para un 
vuelo de tal envergadura. 
Los aviadores llevan como úni-
ca alimentación café con leche en 
termos, higos secos y una botella 
de coñac. 
Su propósito es permanecer en 
el aire 35 horas como mínimum. 
El circuito a recorrer es el de 
Sevi l l a Osuna-Almodóvar del 
Río Sevilla, con un total de 250 
kilómetros. 
Cronometró la salida el oficial 
de la base señor Belloch, y esta-
ban presentes en el momento de 
la salida el gobernador civil con-
de de San Luis, que, como se sa-
be, es aviador, y varios compa-
ñeros que precintaron los baró-
grafos. 
El desplazamiento del aparato 
se realizó en la misma pista en 
que lo hizo el «Jesús del Gran 
Poder», la maniobra fué admira-
ble. 
A las cuatro de la tarde los 
aviadores siguen con completa 
normalidad su vuelo y consiguie» 
ron alcanzar velocidades medias 
de 100 kilómetros por hora. 
P R O C E S A M I E N T O D E 
I N D A L E C I O P R I E T O 
Bilbao, 8.—Ha sido procesado 
Indalecio Prieto, a consecuencia 
de los artículos publicados en su 
Los talleres MERCURIO, 
San Francisco 40, cuentan 
con personal competentísimo 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiin 
El suceso ocurrido durante la 
mañana-agregó el gobernador— 
se ajusta a los siguientes detalles: 
un grupo legró descarrilar un 
t a iv í a de la línea de Durango, 
periódico preparando la huelga j vo.cándolo y dejando interrumpí-
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general. 
D E C L A R A E L DUEÑO D E 
L A A R M E R I A A S A L -
T A D A 
Bilbao, 8.—El señor Romero, 
dueño de la armería asaltada, di-
ce que las pérdidas que ha sufri-
do ascienden a unas cincuenta 
mil pesetas. 
Reñere que los asaltantes eran 
personas muy expertas, pues lo 
primero que hicieron fué dirigir-
se al departamento donde estaban 
las escopetas más fiaas apoderán-
dose sin el menor titubeo de ellas. 
E N C A R C E L A M I E N T O D E 
UN A N A R Q U I S T A 
Sevilla, 8. - Ingresó en la cárcel 
el anarquista Manuel Adame, ex • 
pulsado de Francia, que fué dete-
nido anteriormente en Burgos y 
que vino a Sevilla con el propósi* 
to de promover un movimiento, 
con el pretexto del apaleamiento 
de un obrero por la policía. 
Este sujeto fué el principal pro-
motor de la pasada huelga de 
Sevilla. 
El juez instructor de la causa 
por los sucesos pasados ha vuelto 
a abrir el sumario y ha tomado 
declaración a Adame. 
Hoy ha visitado al gobernador 
una comisión de las Sociedades 
obreras para quejarse de que un 
obrero había sido maltratado por 
un agente de Policía. 
El conde de San Luis prometió 
abrir una información y nombrar 
juez especial, y dijo que si áe 
comprueba que se trata de urdir 
un pretexto para promover un 
conflicto, castigará con el máxi-
mo rigor a los autores de la es-
pecie. 
L O S SUCESOS D E 
B I L B A O 
REFERENCIA OFICIAL 
Bilbao, 8,—El gobernador civil , 
hablando con los periodistas, les 
hizo la siguiente ref irencia de los 
sucesos: 
—Llegaron a primera hora de 
la mañana del domingo los orado -
res del mitin de la U . M. N . , que 
se trasladaron a la iglesia de San 
José a oir misa, marchando luego 
al frontón Euskalduna y más tar-
de al hotel Cartlon, para cambiarse 
de ropa. Minutos después llegaron 
al hotel Torrontegui, donde se 
celebró el banquete. A las cinco-
fueron nuevamente al hotel Cart-
lon, y desde allí, a las diez de la 
noche, se dirigieron a la estación 
para regresar a Madrid en el se-
gundo expreso. 
da la circulación. Luego subieron 
a otros tres tranvías de Bilbao y 
se apoderaron de las manivelas 
de mando que arrojaron a ta ría, 
después de haber roto los crista 
les. Acudió una pareja de la Guar 
dia civil y tué recibida a tiros. 
La pareja persiguió a los agteàò-
res, y en tal mo$çn to otro grupo 
de muchachos asaltó la armería 
deis ñor Romero, apodeiándbse 
de escopetas, revólveres, objetos 
de caza y cuanto hallaron a ttia 
no. Acudieron refuerzos de la 
Guardia civil y de Seguridad y 
entonces los as liantes huyeron, 
pero conservando los revólveres, 
las pistolas y las municiones. 
Tres de los revoltosos no consi-
f guiendo escapar, y del interior de 
la armería pasaron a la casa conti • 
guadescendiendo a los urinarios 
déla escuela municipal de Múúca, 
donde fueron detenidos y puestos 
a disposición de la autoridad mi-
litar. 
Por la noche se reunió en la ca-
lle de San Francisco, ""su local 
social, la Asamblea general de la 
U. G. T., y después de tina larga 
discusión acerca de la convénien-
cia de volver al trabajo el Itíaes, 
se acordó reanudarlo por mayo-, 
ría de votos. Esto èx&itó gránde*' 
mente los ánimos de los comunis-
tas, que se dirigieron al local de 
la U . G. T., tratando de asaltarlo 
a los gritos dé «¡Abajo los traido-
res! ¡A tiros los llevaremos a la 
huelga general !> 
Una parej a de la Guardia civil 
trató de disolver los grupos, y fué 
entonces cuando el guardia Isaac 
Zazo cay<5 al suetlo, herido por una 
descarga de pistola. 
Cuando se trataba de llevar al 
guardia al Hospital militar, los 
grupos distribuidos por las calles 
de San Francisco, Dos de Mayo, 
Cortes, García Salazar y Rivera, 
siguieron disparando. Los refuer-
zos de la Guardia civil y Seguri-
dad que llegaron entonces fueron 
recibidos a t i os. 
Añadió el gobernador qué el 
tumulto quedó dominado p o r 
completo a la una 
de la noche. ' menos ^arta 
Dijo que a la lista de heri. 
hay que agregar el nombre H ^ 
guardia municipal que recni^u * 
ridodeunladnllazrqu^tÓ^ 
jaron desde un tejado V i n rr0* 
to llamado Benito de\a cfllS^3e• 
por la noche se presentó ^ 
Casa de Socorro para curarse * 
lesiones importantes que le Dr 
dujoun sablazo que le dieron por 
la mañana. 
- E s evidente-dijo el goberaa. 
dor-quese ha agredid o a la fuer, 
za publica desde las ventanas con 
pistolas, botellas, ladrillos y otros 
objetos. El caballo de la Guardia 
civil que cayó muerto en la calle 
de Rivera, recibió una descarga 
que le hicieron desde lacasa froaw/ 
teriza de la calle de Bailén. 
L A H U E L G A DE 
MALAGA 
Málaga, 8 —El gobernador ha 
manifestado que, en vista de qué 
en los centros obreros se produ :^ 
cen escándalos, ha dispuesto sa 
clausura. 
A los huelguistas del muelle y 
del.ramo de cónsfruccióa se han, 
sumado los del ramo de la piel. 
En el muelle se trabaja con muy 
poca intensidad. 
El gobernador ha oficiado st 
la guardia civil pidiendo que de-
tenga no sóida los que ejerzm 
coacció o, sino también a los que 
molesten de palabra á ios trabaja-
dores. 
R O M ANONES A ALI-
CANTE 
Alicante, 8 . - E l 25 del actual 
se celebrará en esta capital uc 
Congreso de los agrarios roma-
nonistas. 
A la sesión de clausura asistirá 
el conde de Romanones, acompa-
ñado de sus amibos políticos. 
El conde de Romanones estar* 
dos días en esta provincia, visi 
tando Elche, Monòvar, Novella f 
Pinoso. 
COMENTARIOS DE 
B O L S A 
Madrid* 8.-Con escaso negoc^ 
sigile dominando la fiojedad ^ 
todo el mercado bursátil y u o ^ r 
tiente la moneda extranjera 
túa nuevamente su tensan, ^ ' 
siguiendo mayores cotizaciM 
lo' 
íes*5' 
feo 
bra-
co' 
s6\o 
Tal leres 
REPARACIONES DE MAQUINARIA EN GENE"*1-
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SAN FRANCISCO, 40- TECÈFONO, 
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l EXTRANJERO 
" c í ^ ü N SUB-
DITO ESPAÑOL 
V T i policia ha detem-
sVgara, de nacionali-
> d e f,, ñor haber negocia-
Í ^ Í o r e s industriales fal-
tf<clarado que hace unos VdeÍ en traspaso ua peque-
^ ' ^ L s e hallaba en qme-
l«B^0ttfdia el nombre de Ban-
•«•' rraíde Crédito. 
.Ce» r establecimiento 
Dicil0 jf. tres metros d 
apelde ancho, en el que 
wdfh a un empleado 
s(ílolíabia .1 título 
es un 
de tres etr s e locgi 
res 
t !,do el" de dicho 
Üti l l c i ó falsos valores, y 
B0C<"ra su procedencia el de-
e»cí ha limitado a declarar 
tenid0había entregado un in-
^ ' l de nacionalidad ihglesa. 
áW nolicía realizó un registro 
^Bancadel que era presiden. 
^ roflsejo de Administración, 
f i & o a c c i o h i s t a . ^ 
* ¿entes se encontraron una 
f ihfta de empresas de dudosa 
Ï » con las que el detenido 
«ten a relaciones; pero en 
S S . v c o n f r ó „ i « n s o l o l i . 
^rodecontabilidad. ^ .,. 
* En el mes de julio último, Gó -
mez de Segara hizo un via)e a In-
lerra donde se relacionó con 
lifldividuo perteneciente a una 
AsociacifJnlQternacional deesta-
ifadores. 
Parece ser qvie el negocio que 
mot vó este viaje le produjo unos 
1760.000 francos, suma, con la cual 
pagó parte, de sus deudas. < • 
Tras una chimenea la .poUcia| 
encontró numerosos, título? que-
•alados. •, 
El detenido había colocado tí 
tules en los establecimi'entois j i -
nancieres, pero estos valores hb 
encontraron compradores en la 
•Bolsa, .. • . •.. . . . . 
Cuando la policía realizaba ièi 
registro, Gómez intentó empren-
der la fuga; pero fué nuevamente 
capturado, tras una persecución 
•accidentada. [ 
LA ^ E V O L U C I O N B R A -
S I L E Ñ A 
Río,de faneiro, 8.—Carece ser. 
que debido a qrçe los rebeldes ' de 
^ío Grande d^l .Sur han levanta V 
do las vías férreas y han destruí-. 
•do los túneles y el tendido de las 
hneas telegráficas, han retrasado 
su avance las tropas federales, 
fle las que se tiénenescasas riòti-
cias. .. ; • 
Oicen de Honteyideo que los 
Tevolucionarios están fortificando 
.!! Wttto de la ciudad de 'Río 
^ ^ bajo ladirección de UIl 
p í de la harina. 
despera un ataque dç los ca-
aoQeros federales. 
vo 56 asegura W lQS reJ 
Gob' n9? ^ n estableCído el 
lerno provisional del^Brasil 
€nponoA\^re:. : 
í a r a r f Uerzas en el Estado dé 
lasL?Cpnel fil1 de chazar 
hacia el Norte, 
^afirma 
Z A R A G O Z A 
E L CONGRESO C A T E -
Q U I S T I C O N A C I O N A L 
Zaragoza, 8.—Con igual anima-
ción con que han celebrado los 
actos anteriores han continuado 
hoy las tareas del Congreso Ca-
tequístico Nacional. 
A las nueve de la mañana des-
arrolló- una lección práctica, en 
las Escuelas del Ave María, el 
maestro nacional de Porcuna 
(Jaén) don Francisco Santiago, 
disertando sobre la conveniencia 
de que persistan las prácticas de 
Doctrina en las escuelas para 
contribuir al desarrollo y perfec-
ción moral de los niños. 
A la misma hora desarrolló 
otra lección práctica, en el Cole-
gio de Santa Ana, don Damián 
Bilbio, siendo también m u y 
apliudido. 
Á las once se reunieron las sec-
ciones, presididas por los obispos 
de Osma, Guadix, Gerona y Ta-
razona. 
En la iglesia de Pilar se celebró 
una misa, oficiando de pontifical 
el prelado de B ircelona. 
Terminada la misa se verificó 
la ofrenda de los niños, que han 
venido con este objeto en pere-
grinación desde B ircelona. 
V I A J E D É UN MINISTRO 
; ¡FRANCES 
Se asegura que el día 14 llega-
rá a Zaragoza para visitar la Aca-
demia General Militar el ministro 
de; la Guerra francé; señor Ma-
ginòt. 
T e m p e r a tur a 
Patos recogidos en la Estación Me 
teoroldgica de eata capital: 
. Máxima de^ ayer. 24'4 grados. 
- Mínima de hoy, 8'4. 
Viento reinante, SE^ 
v, Presión atmosférica, 688 5. 
Recorrido del viento, 2 kilómetros. 
Salieron para Torres de Alba-
rracín la señora ael ex presiden-
te de la Diputación don José Ma-
ría Valdemoro y don Leónides 
García, y para Madtid el joven 
estudiante fuanito Valdemoro. 
— De Cedrillas, regresaron de 
ver la feria, dun Fernando Lara, 
don Félix Arizón, don Ramón 
Arfelix, don Joaquín Cavero y 
el señor inspector de Higiene y 
Sanidad pecuarias. 
— Marchó a Celia el alcalde de 
aquella villa don Pedro Gómez. 
— Han salido para Z \ragoza seis 
delegados de la Juventud Católi-
ca Turolense para representar a 
Teruel en el I I Congreso Nacio-
nal de Juventudes Católicas que 
actualmente se celebra en aque-
lla capital. 
— Ha regresado de su breve via-
je el vicepresidente de la Diputa-
ción don Joaquín Julián. 
— Acompañado de su distingui-
da esposa regresó de Orihuela del 
Tremedal el ingeniero de montes 
don Víctor María de Sola. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar al médico de Puertomingal-
vo don Isaac García. 
— Marcharon a Madrid a cursar 
el doctorado en farmacia los jóve-
nes don Orencio Gómez y don 
Manuel Domínguez. 
— H i regresado a Daroca don 
Eduardo Lozano. 
— Anoche salió para Alcañiz don 
José María Morera. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al secretario de Manzaneta don 
Aurelio Roqueta. 
— Procedentes de varias pobla-
ciones españolas y francesas y de 
paso para Castellón, estuvieron 
unas horas en Teruel para salu 
dar a los señores de Mingóte las 
bellas señoritas Angeles y Car-
neen Vicente de Mera. 
M A R R U E C O S 
L A S M A N I O B R A S M I L I -
T A R E S 
Algecíras, 8 —Llegó el capitán 
general de la región, marqués de 
Cavalcanti, siendo recibido por 
el gobernador militar del campo 
de Gibraltar, general Musiera y 
demás autoridades. 
El supuesto táctico consistió en 
la defensa de Algecíras con doble 
enemigo desembarcado en la cos-
ta. 
En la maniobra toman parte los 
batallones de Arapiles, Pavía y 
Extremadura, dirigiéndola el ge-
neral de brigada señor Latorre. 
Cavalcanti hizo el juicio crítico 
y felicitó al general Musiera, don-
de le rindió honores una sección 
de Carabineros por hallarse las 
fuerzas de la guarnición acampa-
das en el campo de maniobras. 
Esta noche recibió la visita del 
gobernador militar de Gibraltar, 
a quien mañana le devolverá la 
visita. 
Las maniobras continuarán en 
días sucesivos. 
Notas de Valencia 
Valencia, 8.—Los miembros del 
V . Congreso Nacional Municipa-
lista realizaron su excursión a la 
Siderúrgica de Sagunto. 
Por la noche reuniéronse las 
secciones, continuando su labor. 
El gobernador civil recibió la 
visita de varios personajes poli • 
ticos. 
n 
El comisário-jefe de Vigilancia 
dijo a los periodistas que había 
sido recogido <E1 Mercantih, por 
insertar la parte del discurso de 
Indalecio Prieto que se considera 
delictiva. 
Anoche fué asistida en el Hos-
pital Clementína Martínez Ramí-
rez, de 71 años. 
A l caerse, se produjo la fractu-
ra completa del húmero, siendo 
calificado su estado grave. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Esta noche de-
buta la compañía de Teatro Ame-
ricano que dirige Francisco Gó-
mez Hidalgo, y en la cual figura 
de primera actriz Eugenia Zúffo-
l i , con el estreno de <Shanghai>. 
Venta de wm 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
Antonia Bree 
P e r p i ñ a n 
CANTERO, MARMO-
LISTA Y LAPIDARIO 
PRECIOS ECONÓMICOS 
i 
Calle Tomás NoagHés, 17. 
(A.nt.es Carrasco) 
B A R C E L O N A 
UNA D E N U N C I A 
Bircelona,: 8. r-El íuzgado del 
distrito ds la Concepció n ha re-
mitido un oficio a la Jef iturade 
Policía, en la que se piden expli* 
quen lo ocurrido con la expulsión 
de Maciá^ según la denuncia he* 
cha por el señor Suñols. 
.462 E L MISTERIO DE TÜTANCKAMEN 
a 
en su 
Estad 
4er^loS 
que varios distritos 
o ^ e Paraná están en po-
" revolucionarios. 
así íiavegán tus naves, no me admiro que los de tu país 
os vayáis hinchando de riquezas. ' 
—-La verdad en su punto, ¡oh gran egipcio! No envi-
dio las de ningún hombre. Mis bajeles y mis dromeda-
rios vuelan desde Chipre a Faros, y desde aquí hasta la 
Etiopia, y por esta otra parte más allá del Eúfrates y del 
Hideckel, transportando cueros, especias, aromas y per-
las; sin embargo, te envidio una cosa/Chum. 
—Lo creo, lo creo—agregó el egipcio como compren-
diendo y sonriendo en la suficiencia del legítimo che-
mis—. Pero, a propósito de perlas, Aidor; le he prometi-
do a Basmath el mejor collar de ellas que encuentre. La 
ihija única de Chum, oficial de la Corona, no debe ador-
nar su cuello con un vulgar aderezo de lapislázuli y Cora-
lina. Ha logrado fijar la atención de |a gran Reina Enpa-
•íen y quiero que se presente en palacio 'çomx? quien es: 
la más hermosa mujer de Egipto. ¿Puedes proporcionar-
une las perlas? 
—Las perlas y el collar y el artífice y lo que quieras, 
•¿oh Chum!, ya lo sabes. Hoy mismo parto hacia un nego-
cio de excepcional importancia; mas si vas a Tebas inme-
-diatamente, T»O me llevarás muchas horas de ventaja, y si 
prefieres quedarte aquí volveré a buscarte. 9 
—No, partimos mañana temprano. Ha sido un viaje 
más corto dfe lo que pensaba, y contra lo regular, Bas-
math sube contenta. • 
—¿Ya contenta tu hermosa hija?—preguntó modera-
daménte intrigado el negociante; pero luego agregó—: 
Me alegro. ' 
Y con cierta enigmática sonrisa clamó' por lo bajü» 
C A P I T U L O 12 
lia misepicordià de Muíanm* 
El dfio de los cefas 
La «ceguera» v la «uerdad v 
ülíima noche del que víue de flmoü 
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E L M A Ñ A N A 
L A E S C E N A 
C I R C O 
¿Por qué no habíamos de incor-
porar a éstas crónicas sobre c L a 
escena > algún somero comenta-
rio en torno al espectáculo del 
circo? También dentro del-aro de 
la pista se nos ofrecen a veces 
números pantomímicos que tie-
nen escorzos y proclives de tra-
gedia grotesca. Y así mismo, no 
pocas veces, la torsión y el dislo-
camiento de algunas piezas de 
teatro nos hacen evocar las proe-
zas bufas de los payasos sobre la 
alfombra del circo. 
El universo en toda la variedad 
de su gama cósmica. Nada menos 
que todo eso nos ofrece el espec-
táculo de la pista. Gentes de to-
das las razas. Los cuatro elemen-
tos de la naturaleza domeñados 
gallardamente por la fuerza.o la 
destreza del hombre. Malabaris-
tas que trazan arabescos de fuego 
con unas antorchas arrojadas al 
aire. Equilibristas y trapecistas 
alígeros, que parecen sustraerse 
a la ley de la gravedad de los; 
cuerpos. Nadadoras intrépidas" 
que se dejan caer desde la altura 
sobre una miruscula piscina. Ani 
males de las, más diversas espe-
cies su abatida fiereza ante un 
látigo de juguete que esgrime el 
domador. Clowns, gimnastas, bu-
fes y <ecuyeres>. Gran barullo ét-
meo. La fauna del.trópico ^ l a de 
los mares glaciales. La fuerza 
convertida en juego. La hazam 
cotidiatía que encubte sjx drama-
tismo con una sonrisa. 
Una vasta sonrisa ¿s el espec-
tàculo.tòào. Sonríe el hombre de 
los músculos áe acero aí acome* 
ter él doble salto temerario. Son-
ríe lá amazona en sus arriesgados 
ejercicios, ef?garfiadas las manos 
en: la crin del caballo. Sonríe, en 
fin, el pobre enano mostruoso que 
en la exhibición de sus deformi-
dades ha de buscar el pan cotí-
4* 
8 ^ct t ibj 
suele nutrirse ^ 
modernos. TherT ch SCA 
lnnovacior, s i n d i ' V W *' 
Srena celoso cH f ' Y «n ^ 
U f a n d o 4 - ^ 0 ^ 
díano. Todo ha de ser sonrisa, 
cuándo no risa abierta^ cuando no 
carcajada tendida, bajo la luz 
anegadora de los grandes focos 
eléctricos. 
Bellísimo el .espectáculo del 
circo. Más bello, en nuestro con-
cepto, ci^apdo, años atrás, conser 
vaba un fíalo de candor que, a la 
hora presente, está mixtificando 
la brutalidad de los combates de 
boxeo y la grosería de las luchas 
; grecorromanas, cuya estólida 
tijaza trae a la memoria las posi-
.bilidades qué atesora el gremio 
jde mozos de cuerda. 
' Los gustos del día influyen os-
tensiblemente en la fisonomía del 
espectáculo, de circo. A la sazón, 
en Pricé se exhibe una* compañía 
cuyos elementos, a excepción de 
dos o tres artistas, pertenecen to-
dps al sexo femenino. Espléndida 
molicie para los ojos significan, 
sin duda, esos grupos de bellas 
muchachas que invaden la pista 
alegremente, entregadas fogosa-
mente a sus ejercicios de fuerza y 
agilidad. La armonía de sus lí-
neas finas y elásticas, convida al 
deleite de la contemplación. Mas 
éste icehp suculento que se brinda 
a nuestra mirada tiene su contra-
partida, harto evidenciada en la 
auseincia de emoción del espectá 
culo. Los números de máximo 
riesgo, cue eran aliciente princi-1 
pal de los cartéles, han desapare-1 
cido. La fortaleza varonil difícil-
mente podrá ser igualada por la 
mujer. Una compañía de circo 
exclusivamente femenina da a la 
pista cierta apariencia de tablado 
de variedades. El clásico devoto 
del circo piensa que se ha desna-
turalizado su amadísimo espectá-
culo. 
Subsiste, en perenne vigencia. 
el número cómico a cargo del 
«cíeWD> y su «augusto. Pero 
también en este aspecto, halla 
motivo para lamentarse el espec» 
tador apegado al rito tradicional 
del circo. He aquí a dos artistas 
de vocación, dotados de fértil in-
ventiva y de grandísimo salero. 
Hemos nombrado a Pompoff y 
Tedy. Su repertorio inagotable 
ATENCION 
Ultimo modelo del camión 
FORD, D Q S T O N E L A D A S 
7.995 péselas.—Palenle 17 
Visite la exposición F O R D y se 
convencerá de la última creación 
del camión dos toneladas con el 
NUEVO RADIADOR de mayor 
capacidad 
flflencia oficial FORD.—Garage España.—BAUTISTA 
Z 1 I R I A 6 A . — T E R U E L . 
Ullilllilllllílllllllll^  
LA MISERICORMA DE MUT AMEN 
El día de las fiestas de Bubastis y en el patio del ante-
tem pió de Pachr encontró Chum a su huésped de tra-
vesía. 
—Eh, Aidor—le gritó—. Acércate, hombre, a saludar 
a los amigos. Te fugaste de nosotros como un acreedor 
tramposo; sin despedirte ni avisar. 
—Mis asuntos me impidieron acompañaros más tiem-
po; mas ya contaba con que aquí o en Tebas nos vería-
mos pronto —repuso el mercader aproximándose al satis-
fechísimo oficial palaciego. 
—¿Pero dónde no estarás tú, mi veloz traficante? Si 
" " " ^ un poco ei 
Podamos decir q ' 1 , 3 ^ ^ 
celebrado « c l o w ^ ï ^ M 
bamobajero de que ac^ 
¿ Y en la pista, m 
tradición echa de 
de antaño. Para éste ! Paya^  
veterano, Thedy el r u * ^ 
-¡que te eres tu eSct> ^ ^ 
cisamente un innova^'J8^ 
heresiarca. merecedor^Ll 0^  
l ^ a reir, y harto le pe ' ^ 
continencia del propio^ 4o^  
del tormento déla h o ^ r ^ 
El circo. Espectáculo rico 1 
sugerencias. Algún día v o l ^ 
mos sobre el te^a. : e' 
m t^f T MARÍN A ^ L È E 
(Prohibida la reproducción). 
¿Necesita usted 
una Profesora? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que tiene organizada la Asociación de 
Antiguas Alumnas de la INSTITUCION 
TERESIANA. 
Esta Asociación, compuesta de se^  
noritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro> 
porciónar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, Pri-
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bieit 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes?' 
Acuda en Madrid a la Bolsa de Tra-
bajo de la ASOCIACION DE ANTI-
GUAS ALUMNAS DE LA INSTITU-
CION TERESIANA, ALAMEDA. I 
TELEFONO 11.237. 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
evitar el tizón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garanííaenia 
Fama le M * *c 
T E R U E L 
ANÜNCIO 
Informes Comerciales y 
nales Espafia y 
R e s e r v a . - - C e ^ 
l e s a l d í a . 3 p e s e ^ e 
nes generales.-t.umi' dff 
deexhorfos.-Compra'V 
Fincas-Hipotecas-- ^ 
dada eh 1 9 0 8 . - ^ ' ° ' ; , ^ 
nlo QrdáfleZ.-Agenfe 
do.. 
1 
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no«pre. 
g^el derecho de 
y gentes 
„ a ' ^ ¡ w s l ¡ ' g u e r r a y no 
'Ve,lg decía en parábola inol. 
PaT7l divino Jesús, una tarde 
&ble «te el bel'0 Pasaje de 
• oci0 a , r a n ¡merra, no la es-
«alil i ñor el bien que aconseja-
H.io de Dios, continúan los 
bres. 
Circunstancia de 
pro 
es que de la guerra se 
cuando los gobernantes 
A** en armonía y concor-
¿ n á s . c u ^ 
dia nacional y se canta linca-
iD a la paz en asambleas, con-
escuelas. Hace dos me-
señor Herriot, mejor lite-
seS'le político, demoledor que 
f construye, propuso al Consejo 
110 tioal de Lyon, en su calidad 
f l fdeperpútuo de dicha villa 
4^ tura de una cátedra en la 
S t a d ^ Derecho, que se lia-
I L á e la Organización de la 
paz Hasta la Paz. ha de ser pues, 
en los días modernos, en vez de 
sentimiento generoso y espontá-
L una creación científica y fría. 
Cébenlos hombres huir de la lu 
cha porque así conviene a su bie-
nestar, independientemente del 
odio que entre sí se profesen. 
.Loable doctrinal 
Lapszse organiza universita-
riamente. A los maestros españo-
les de Derecho, se les recuerda en 
cursos, que oyen en delatación 
los que piensan en las guerras, 
trastornos o revoluciones internas 
de los estados. Los cursos y la cá 
tedra de Francisco de Vitoria, se 
propusieron durante el período en 
que suspendidas estaban las leyes 
iandamantales del reino. Cuando 
la diplomacia europea afila su es-
tilete, en los gabinetes de Estado, 
refirman protocolos y pactos, to-
dos previos y ad referendum, 
L A H E R N I A 
y sus peligros radicalmente suprimidos por lo i apara-
tos y el método del 
R e p u t a d o o r t o p é d i c o de P a r í s Q| R A Y M O N D 
v • 
• - . ) . ' 
Aplicados a numerosos desesperados los aparatos A. G. RAYMOND, realizan cada día prodigios 
y procuran a los que lo han adoptado fuerza y salud y según manifestaciones de los mismos herniados 
la DESAPARICIÓN DEFINITIVA de la hernia. 
A los numerosos testimonios de satisfacción que han podido leerse en la prensa y que enaltecen 
los efectos benéficos del método A. G. RAYMOND, añadimos los que siguen: 
CAS AS-IB AÑEZ, 25 de agosto 1730.-Sr. D. A. G. Raymond, Barcelona. Muy Sr. mío: Sirva la 
presente para darle las más expresivas gracias por el feliz resultado en mi hernio por sus tan buenos 
aparatos pues a los 5 meses de llevarlo me encuentro perfectamente bien y curado pudiendo hacer tra-
bajos de fuerza que antes no podía. Recomiendo su método y aparatos a todas mis amistades, y ya sabe 
puede disponer en lo que guste de su ogradecido cliente q. e. s. m. Alberto Soriano, Cordelero, Ca-
sas-Ibáñez. 
EL PONTON, 24 de agosto 1930.-Sr. D . A. G. Raymond, Barcelona.—Muy Sr. mío. Es para mí 
una satisfacción muy grande el atestiguar por medio de estas líneas que mi hijo Felipe se ha curado de 
una hernia que venía padeciendo hace tiempo gracias a sus cuidados y aparatos; yo quisiera poderle 
servir en lo que fuera, pues le estoy agradecido en el alma, y con este objeto le dirijo esta carta para 
que haga Vd . de ella el uso que quiera; recomiendo además a todos mis amigos y conocidos en el 
pueblo que acudan a Vd. por ser su método tan bueno y tratando así de saldar con Vd. la deuda de 
gratitud que he contraído por la cura de mi hijo. Quedo de Vd. como siempre atto. aff mo. s. s. q. e. s. m. 
Emilio Domingo, El Pontón (por Requena) Valencia. 
Hr^ R M I A f i n ^ ' Si por descuido la desgracia entra en vuestro hogar tenéis la culpa, si estáis 
n L l i r i l H l J U O - canSados de llevar aparatos sin resultado ninguno tener presente que el 
método A. G. RAYMOMD ha dado resultados sorprendentes donde todos los otros medios habían 
fracasado. No vaciléis más y antes quesea demasiado tarde, visitad con toda confiinzael eminente 
ortopédico en 
Segorbc jueves 9 de octubre. Ponda Santo Domindo, 
Teruel, viernes 10 de octubre. Hotel España. 
Valencia, sábado 11 de octubre. Hotel París. 
infantil el pretender que se acor-
daran de nuevo. Tras el diplomá-
tico que negocia, está el banquero 
que juega y el gobierno que deci 
de... Y a veces, conviene inte-
rrumpir los asuntos; la victoria 
consiste en retirarse a tiempo. 
Pero fijémonos. Francia e Ita-
acerca del desarme, del equilibrio I Icalia Y Yugoeslavia, loglate-
délas potencias, de cómo debe' rra con el Egipto y la India, Ñor-
convertirse todo casus bel'lí en un 
asunto más, a discutirse entre to-
dos serenamente, para que la ra-i cemeertando empréstitos... 1 
teamérica con las naciones hispa-
noamericanas en plena confusión 
2ón predomine 
vuelva. En el trato urbano co-
rriente, se juega invocando al ho-
nor, ala promesa y caballerosi-
dad, a lo digno y discreto. A ve-
-cesun apretón de manos equivale 
auna escritura notarial. Y antes 
Por costumbre y educación, que 
la tranquilidad i dos que a una, lanzm buques y 
submarinos, aparatos aéreos y 
preparan submarinos como ejér-
citos subterráneos en previsión de 
esa guerra cercana que tan impo-
sible parecía y sin duda la defini-
tiva en cuento a los destrozos que 
anuncia. A la guerra noble y ca-
Por bondad, los hombres se reía-
cionan y toleran. Pero entre na-
c!ones' sucede peor. La diploma-
ba puede hitar ala dignidad, a 
jas promesas, a la educación del 
^nor, a los m á s elementales 
Pnncipios de la cortesanía, y no 
l i f h 0 n r a - Corresponde a-un 
saludo, con ademán incierto, a 
aa Prottesa, con una disculpa cí 
3 a 10 escrit0 y firmado de an-
eltest^onio dena-
vjVles' con burlesco desdén. .<iLa 
vist*n0 PUede obedecer a Pre-
iPanc/*1 Un Pedazo de papel... 
™ * mojados... en tinta!.... 
pfnsangre., debiera añadirse. 
sus LTmpl0de Italia' al romper 
^cuen^1168 0011 Fra^ia,habi-
^loJo qUe hasta ahora en el 
^ n i t ^hab ía Sin0 una ProP0-
^ucés ' f * ad^itida ,por el 
juicW 6 servirnos para en-
relacion absurdo- Rotas esas 
a^r la c Sería í c e n t e investi-
a s^a.de su ro tu ra , como 
balleresca de la espada, sucedió 
la de las armas de fuego, —ya 
anatematizada por e 1 valeroso 
Cervantes—la del mar y la tie-
rra, la subterránea, la del aire... 
Ahora vendrá la guerra química. 
XJn escritor militar, el teniente co-
ronel Vauthier, habla de ella en 
un reciente estudio de Je sais 
touí. Causa pavor el seguirle: cLa 
guerra futura, nos dice, en nada 
se parecerá a la última guerra. Su 
principal víctima será el elemen 
to civil y no el militar. Jugará la 
aviación un papel espantoso. A l 
día siguiente de la declaración de 
guerra, todas las capitales estarán 
ardiendo, sin que las bombas de 
extinción puedan sofocar el fue-
go. 500 aviones, por ejemplo, que 
vuelen sobre París, podrán pro-
ducir incendios inextinguibles 
que abrasen la ciudad entera. Los 
gases delectéreos arrojados h^rán 
perecer en esa noche trágica más 
dedos millones de personas. A l 
mismo tiempo, arderán Londres, 
Berlín, R^ma, Nueva York,.. Ss-
rá como el fin del mundo>. 
Es decir, el hambre y ia peste, 
sobre la ruinas de esa civilización 
asesinada fríamente por la Cien-
cia. ¿Tendrán que ir contra ella 
milicias universales? Los gober-
nantes se alarman, las naciones 
se arman... En laboratorios y ta-
lleres, unos hombres de poderosa 
inteligencia, perfeccionan inven-
tos, siniestros y crueles; 
Anticipación horrorosa dellpor-
venir que tratan de [velar con su 
sonrisa, esos pocos soñadores que 
siguen en su fantasía por el bien 
y la felicidad humana, al genero-
so M. Briand. 
O de una vez se impone el 
«Amaos los unos a los otros>, baj 
se de la civilización cristiana o 
tendremos que dar la razón al iró • 
nico Ana tole F ranee, cuando en 
el epílogo de «La isla de los pin-
gülnos> nos muestra de nuevo al 
troglodita, como descendiente del 
bípedo supercivilizido, de la vie-
ja Europa, pronto a recomendar 
la tarea, en busca de la f elicidad, 
por los caminos de vida... A crear 
otro Derecho de gentes, para que 
el fuerte mande. 
FRANCISCO DE LLORCA. 
{Prohibida la reproducción.) 
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En primero de octubre se ha trasladado de la PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA DE A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y saíón de exposición de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
Teléfono 22-A — Teruel 
D E P O R T E S 
FUTBOL 
El próximo viernes marchará 
a Zaragoza el equipo de fútbol de 
lá Juventud Católica de Teruel 
para celebrar un partido contra 
selección de Juventudes en el 
campo del Iberia. 
eoflzaciones de Boise 
Efectos púbiieos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> » i 5 por 100,1926. 
» 5 por 100, 1927. 
• 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 '/2 por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por S00 
* 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banoo de España . . . 
Banoo Hispano Americano . 
Banoo Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Aznoareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónioas preferentes . . . 
> ordinarias. . . r 
Petróleos 
¿atplosiyoi > , , , , - pesetas 
N o r t e s f 
Obftgaclone* 
Oédui&i Hipotecarias 4 p 
100 . 
I Id. id. 5 pór 100 . . ~ , . . 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . . 
Oédnlas Banoo de Orédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 VJ por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Con federación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1320, 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos . , 
Libras 
Dollars. 
Liras 
70*25 
82'CO 
92'00 
83'75 
99 80 
70'CO 
Sfí'SS 
89*90 
75*00 
99*10 
89'0C!» 
599*00 
201*00 
72*75 
los'oe 
1^00 
2^5*00 
í.oàa'co 
516*00 
97*85 
109*00 
97*50 
101*50. 
98*50 
189*35 
47*40 
9*755 
51*15 
Facilitada por el Banco Hispano AJTH 
ricano) 
Una pequeña advertencia 
Cajista, 
Maquinista 
y Encua-
dernador 
SÍS^i^S'Íla·"n5rlS0lPara sn « í t ó n a , Comer-, 
c i a o Industna, debe dirigirse directamente a 
estos Talleres S! desea economizar dinero 
^ c í f a n t e {f Sran.srabida de precios del papel 
esía Imprenta sostiene aun los precios de 1928 
Por 19'50 pías, 500 sobres 
500 cartas, 500 facturas y 
100 tarjetas visita de regalo 
todo timbrado a su nombre y papel superior 
S^T ComerciaD*«s * Industriales de la pro-
vmaa j u m e n t a 1'50 ptas. para el franqueo 
Kemitan los originales a la 
Ulli ile ÏIIÉ lieioi^  l i m i i 
¡ESTUDIANTES! 
si encuadernáis vuestros libros en estos Talleres 
serán inrrotnpibtes 
8ÜBRIF0010NBS 
C s p i U l , en mea 2£00ipeB8tai 
IHptñ», un trimeitre , . . . 7*5^  » 
I btrinjero, un tfip 42*00 » 
IKaftana 
I O i 1 o c • I Wl o 
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JL A F E R I A D E C E D R I L L A S 
Como en años anteriores me 
impoEgo la obligación de reseñar 
verídica y detalladamente el re-
sultado de la feria que acaba de 
celebrarse. Creo con ello orientar 
en precios para sus compra-ven-
tas a mis comprovincianos gana-
deros y resaltar a la vez la impor 
tante feria de Cedrillas una de las 
primeras de España. 
El tiempo espléndido. Concu-
rrencia numerosa y mayor núme-
ro de ganados que el año anterior. 
Puede calcularse que se han pre-
sentado en ganado lanar de 15 a 
20.000 cabezas, cabrío 5.000, mu-¡ 
lar, 6 a 8.000, asnal 1.000, caba-
llar 1.000 a 2.000 y vacuno unas 
4.000. 
El ganado lanar en general con 
pocas carnes debido a que los me-
jores lotes fueron ya vendidos el 
pasado mes y que un verano de 
extremada sequía malogró los 
abundantes pastos que en vez de 
aprovechados p o r los ganados 
füeron destrozados por sus patas. 
Carneros hubo algunas partidas 
buenas, no muchas, siendo sin 
duda alguna la mejor un lote de 
400 de den Tertuliano Esteban, 
de Villarquemado, gordos y finos 
que alear zaron el precio de 60 
pesetas. Otra partida buena la de 
La Dehesa de Celadas.| 
Ovejas pocas y de mala calidad. 
Muy delgadas y deshechas para 
cría. Por esta causa alcanzaron 
precies bajos quedando bastantes 
sin vender. 
El ganado cabria escaso aunque 
gordo y de buena calidad. Fué el 
ganado más solicitado. Se vendió 
lodo él a buen precio sin duda 
alguna por la alta cotización de 
sus pieles. 
El ganado caballar, poco nume-
roso, de mediana calidad y bas 
tante depreciado. Sus crías proce-
dentes de cruzas mal selecciona-
das son poco estimables. Repito que concurrieron cambiaron im 
una vez más que tenemos buenos presiones con los ganaderos ofre-
garañones en la región catalana cien do precios bajos, a 24 y 25 pe-
Dornaque (Albarracín). Fué el 
que mayor precio alcanzó, 1.175 
pesetas. Su peso en vivo 650 kilos. 
Inmejorable para semental y por 
ello una lástima grande salga de 
nuestra provincia con destino a... 
el matadero. Recuerdo buenos 
ejemplares como el de don Vicen-
te Eced, de Linares de Mora, no-
villo vendido en 900 pesetas, otro 
de Villaxroya de los Pinares, pro-
piedad de doña Joaquina Martín, 
vendido en 800. Un excelente be-
cerro propiedad de doña María 
Auhan, de Monteagudo, se pagó 
a 500. 
Este ganado fué adquirido casi 
en su totalidad por abastecedores 
y recriadores de la región valen-
ciana. Los precios fueron muy 
buenos, un 30 por 100 más que en 
la feria anterior. 
Y allá van los precios que res-
ponden a mis informaciones sobre 
el terreno: 
Carneros de 45 a 60 pesetas, an 
dosecs de 44 a 43, primales de 35 
a 45, borregos de 30 a 38, ovejas 
para cría hasta 50 pesetas; de ma-
tadero de 32*50 a 48. 
Machos cabríos de 45 a 60 pese-
tas; primales de 35 a 43 y añejos 
de 30 a 36. 
Ganado mular: Dos ejemplares 
salientes alcanzaron 2.240 pesetas 
cada uno (28 onzas), algunos, no 
muchos, 24 y 25 onzas y los más 
de 18 a 22, todos ellos de clase 
buena obtenidos del recrío de le-
chales catalanes y franceses. En 
animales de trab?jo a muy diver-
so:» precios aunque con alza. 
Ganado caballar: yeguas de cría 
de 500 a 800 pesetas; potras de 300 
a 600; lechales de 200 a 400: po-
tros de 150 a 300. 
Asnal; burras de cría de 400 a 
600 pesetas, lechales de 250 a 400. 
i 
Varios compradores de lanas 
pero se nes los llevan a los Esta-
dos Unidos, vendiéndonos des-
pués a buenos precios las magni 
ficas muías que obtienen, de las 
que se siguen importando gran-
des cantidades. También de Fran-
cia seguimos importando la ma-
yor parte de nuestro rt ci ía mular, 
todo lo cual contribuve a la de-
setas arroba de ^^OO kilogramos, 
por lo que verificaron escasos 
ajustes. 
Los servicios de feria muy bien 
atendidos en lo que se refiere a 
abrevaderos, pastos y alojamien-
tos, por lo que merece plácemes 
e excelentísimo Ayuntamiento 
que ^reside con tanto celo y com-
preciac ión tan acentuada de nues- petencia don Adolfo Dolz. Tan 
tra moneda. 
En asnal, nunca numeroso en 
esta feria, he visto buenos ejem-
plares procedentes de la Mancha 
y C taluñJi que al ser adquiridos 
por ganaofros de esta tierra ve-
remos m» jora da nuestra ganade-
ría provincial. Casi en su totali-
dad fijé vendido y a precios bue-
nos, equivaler tes a los del ante 
rior año. 
El ganado vacuno fué el mejor 
presentado. Abundante y gordo 
cen magríficos ejemplares de 
bueyes y novillos. Llamó podero-
samente la atención un soberbio 
novillo propiedad de don Vicente 
Herrero, de Teruel,, criado en 
solo un deficiencia ha sido nota-
da, ya la fué el año anterior, fá-
cilmente corregible. Es preciso 
que se permita la estancia de ga-
nade i en la parte baja de la «ce 
m Ja> de la Masía «La Vega» co-
mo siempre se venía haciendo, 
para mayor comodidad de vende-
dores y en evitación de confusio-
nes en la entrada y salida de los 
ganados piocedentes de la Sierra 
de Gúdar. 
J . CAVERO. 
Cedrillas 8 octubre. 
El 
Notas superficiales 
El baile político 
Los que aspiran al patriciado 
nacional, y con más ahinco aque-
llos que han tenido que sestear 
años siete privados de la dulce 
miel que con tanta fruición sabo 
rearen antes del histórico 13 de 
septiembre, ponen a contribución 
su movilidad con tan tenaz dina-
mismo que parece han dado en el 
quid de la fórmula del movimien-
to continuo. Visitas correlativas 
a uno y a otro pueblo de los dis-
tritos o de la provincia y aun pro-
vincias, y en todas lás localida-
des, tantos como presuntos ami-
gos puedan hacer factible la po-
sesión del acta representativa. 
Entretenimiento constante a la 
beca, ora torturando los molares 
en suculentos y prolongado ban 
quetes que son el principal objeto 
aunque aseguren los admiten co-
mo pretexto ocasional para lucir 
las dotes oratorias, o bien decla-
mando en algún proscenio tea-
tral, como autores consumados, 
dorando la pildora a los oyentes 
con halagos engañosos. Cartas y 
más cartas a los conspicuos y per-
sonas sobresalientes, por si pican, 
con amistosos requerimientos u 
ofertas más o menos inconfesa-
bles para sumar adeptos. Todas 
las martingalas del artilugio caci-
quil que nada han de contribuir 
al bien del país pero tienen la' 
ventaia de ser eficaces a quienes 
manejan la ganzúa del halago que 
les allana el camino cómodo, cu-
ya meta es una poltrona del Con-
greso o del Senado. 
Algunos bien intencionados, al 
impulso del ardiente patriotismo 
que no les permite estar mano so-
bre mano en espera de les aconte-
cimientos, también tercian en la 
zarabanda: toman posiciones para 
intervenir en la liza comicial y 
contribuyen con su entusiasta ac 
ción para sacar el mejor fruto po 
sible en la danza de ideas e inte 
reses a fin de que el templo de las 
leyes sea algo decente y eficaz. 
Ahora se está ordenando las ci 
fras que han de manejarse para 
resolver la incógnita que en este 
caso no se representa con una 
equis, sino con la palabra opinión! 
¡Opinión! ¡opinión! P a l a b r a 
aguda y retumbante que zumba 
de continuo, como el movimiento 
ídem, en los oídos de los ciuda-
danos: abejorro inquieto que ale-
tea sin cesar no permitiendo a la 
vista auizorante conocer con cer-
teza el confuso color de sus éli 
tros. Porque opinión convenimos 
en qu« la hay; pero no en singu-
lar; al menos en el terreno de las 
ideas, pués si fuéramos a hurgar 
hondo ningún ciudadano coinci-
diría con el vecino: únicamente 
pe dría advei tirse alguna semejan-
za en el orden material, pero no 
para laborar por el bien común, 
para sacar el mejor partido en 
bene fició propio. 
Si los guiones de grupos, llá-
manse partidos o partidas, se de-! 
finieran sinceramente, y deíinie-1 
E S C R I T O R A S TUR 
Doña Melchora Herrero 
Nuestra antigua colaboradora e 
ilustre comprovinciana doña Mel-
chora; Herrero, autora de tantas 
obras útiles y notables, nos anun-
ció por atenta carta Jde primeros 
del pasado mes una más frecuen-
te colaboración «tan pronto regre-
sase a Madrid de vuelta del ve-
raneo y pusiera en orden sus ta-
reas>. 
Hoy recibimos de tan distin-
guida profesora de la «Escuela 
del Hogar y Profesional de la Mu-
jer> la primera serie de artículos 
que irán viendo la luz en las co-
lumnas de EL MAÑANA. 
En otro lugar del presente nú-
mero podrán hallar nuestras lec-
toras el que publicamos con el 
título de «Economía doméstica.— 
Los viajes de verano para el ama 
de easa.> 
Tanto ese artículo como los que 
seguirán esperamos que sean muy 
del agrado de nuestras lectoras, y 
que, con nosotros, celebrarán vi -
vamente que tan brillante e ilus-
trada publicista se proponga in-
tensificar su literaria instructiva 
colaboración en nuestro periódi-
co, que, siendo como es el único 
diario de la provincia, quisiera 
que todas sus colaboraciones sir-
viesen para exaltar los valores 
intelectuales de esta tierra, a cu-
yo fin pusimos nuestras columnas 
más de una vez a la disposición 
ae aquellos homb 
ra que fuesen 
cas-que, Por Su 
ilustración y 
amor a Teruel 
res->. 
sus 
carrera 
Por su 
idea- q% Polii 
Por 
taban moralment 
cteíam os 
oblk 
que. 
crear ambiente de rZgaclosi 
f a f e luego, ^ 
tada por los arrtvisZ ' ^ 
todos, hombres siQ ^ 
vicciones. sin ide^s ^ 
ciencia, revelados a m SlQ C01 
su lenguaje canallita e^j0 {i 
para halagar al p o p ^ a ^ 
cuya desgracia y anaïab^ 
hacen 
ran a los satélites que les hacen 
coro, conoceríamos cuan vacíos 
están la mayoría del verdadero 
sentimieto de patria y que única-
mente son miembros de una eri-
comandita, atenta a su negocio; 
sano, porque lo realizan a salvo 
de todo riesgo. 
Se impone la selección si hay 
interés en que España no vuelva 
a los difíciles agobios pretéritos; 
y, si como es de suponer los idio-
tas van siendo menos cada día y 
se vigoriza el sentido común co-
mo se demuestra con «bloques» y 
«uniones políticas» para evitar 
las luchas fratricidas y vergüen-
zas del anterior régimen parla-
mentario, hay que acabar con el 
cunerismo en absoluto: así no se-
rá un mito la representación del 
país. Y nsda de atender zalemas 
y amenazas de los caciques hara-
pientos o encopetados; que tales 
bichos son como las chinches: se 
introducen mansamente a com-
partir el lugar más íntimo y re-
catado para chupar sin piedad la 
sangre del confiado durmiente, 
escudados en la impunidad de la 
noche! y al hacerse la luz huyen 
porque solo pululan en las tinie-
blas. 
D. G. 
NOTA.—En el último párrafo 
del artículo anterior donde dice 
«que- todas las libertades» etc. de-
be decir «que cuanta más civilidad 
haya más realidad tendrán las l i -
bertades» etc. 
escabel, no desde i, 
para educarlo y mejo^ Sü H 
condición, sino p a r a f a ^ 
tan viles procederes l ^ M 
medros y mangoneos Pí 
Que nosotros hemos o í m 
nuestras columnas-a todos lo 
rolenses dignos y cultos sin c 
siderar para nada sus poiític 
ideas lo saben, de a n t a ñ o , ^ ! 
consprcuos republicanos, ¡y^, 
gamos quienes, hombres de á 
rrera también y situados en el 
campo más opuesto, aguardao 
por lo visto, con incompr.ensible 
ceguera y cobardía, a que Dios 
haga milagros que eviten elestra-
go perseverante y contumaz de 
sus «delitos» sociales por omisióo! 
¡Por eso acogemos siempre coi 
el mayor cariño cuantas colabo-
raciones se nos brindan, y más 
todavía si son de plumas de esta 
tierra y con ellas queda a la altu-
ra a que deben aspirar los pue-
blos cultos, el nombre de Teruel! 
Y por eso se nos tolerará, espe-
ramos» en gracia a la oportunidai 
y al lógico enlace de las r flexió 
nes, eso que pudiera parecer una 
digresión al hablar a nuestras be-
llas discretísimas lectoras de los 
artículos escritos pira ellas por 
una ilustre conterránea, hiji de 
Villarluengo. 
En el que hoy publicamos, H 
aparte del interés de la actuali-
dad, tales encantos de naturali-
dad, desenvoltura, fluidez, gracia 
y observación; se hallan t a n » 
y finamente logrados el fin didác-
tico y el propósito de ^leitar, ? 
son tan interesantes las descnF 
cienes -como de cosa latí* 
mente v iv ida -y tan propo ^ 
nada la distribución de par* • 
que, sin esfuerzo d e t e n ^ 
los cuadros, ampliando e i n ^ e 
de las útiles observaciones 14 
tantas enseñan^ 
notasentimen 
terpolaciónde unas cartas 
ciando la partida y à 
de su régese ele-
asa-
rauvv' v iesoDi^ ble, algún papel el trav ^ ^ 
son otras 
acentuando la 
tan diáfana y bella-co ^ 
caen» 
y haciendo, jugar en w' i peBs>-
mento «decorativo» . . . 
hijo del Cielo y p r e c i o * of recernos su autora «ni 
no volita. 
A ello nos 
la, al mismo 
mos desde estas 
tiempo We!:nüestfZ' 
páÉ inas 
m u b u c ^ ~ 1iestroSS3 
felicitación y ^ues" 
